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РЕЗЮМЕ 
Настоящето изследване е част от по-широ-
ко етноботанично проучване проведено в района 
на Северното Черноморие през периода април – 
юни 2015 година, чрез техниката интервю лице в 
лице. Анкетирани бяха 185 души избрани на слу-
чаен принцип.
Целта на настоящото проучване бе да разбе-
рем кои билки са най-популярните и да съберем 
данни за местните имена, използваема част и 
етноботанична употреба, като определим кои 
са „Билките на Баба“ – най-популярните бил-
ки, за които информацията се предава основно 
словесно.
От споменатите в анкетата 103 растител-
ни вида принадлежащи към 54 семейства, 83 вида 
са български и 20 вида са чужди растения, като 
за 79 вида български растения са попълнени да-
нните посочени в анкетата.
На база посочените данни е установено нали-
чие на стабилно познание за билките и тяхната 
етноботанична употреба сред местното населе-
ние на Северното Черноморие. Най-популярни се 
оказаха 26 български растения и те съответно 
бяха определени като „Билките на Баба“.
Ключови думи: етноботанично проучване, билки, 
Северно Черноморие
ABSTRACT
This study is part of a broader ethnobotanical re-
search conducted in the area of the North Black Sea 
Coast in the period April - June 2015, using face-to-
face interviews technique. The respondents were 185 
randomly selected local people.
The aim of this study was to determine the most 
popular herbs, along with data collection of their re-
spective common names, useful plant parts and eth-
nobotanical uses. In addition to the above, we aimed 
to ascertain the so called Grandma’s herbs - the most 
popular herbs the knowledge for which is based on the 
oral tradition of verbal transmission, i.e. by word of 
mouth through successive generations.
Out of 103 plant species belonging to 54 families in-
cluded in the survey, 83 species were native to Bulgar-
ia, and 20 species - foreign plants. The survey data was 
completed for 79 plant species endemic to Bulgaria.
Sound knowledge of herbs and their ethnobotani-
cal use among local population of the North Black Sea 
Coast was determined based on the research data.
Top 26 most popular Bulgarian medicinal plants 
were respectively defined as Grandma’s herbs.
Keywords: ethnobotanical research, herbs, North Black 
Sea Coast
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ВЪВЕДЕНИЕ
Диворастящите и културните растения са 
били винаги неразривна част от бита на българи-
на и са играли важна роля в българското дома-
кинство. Българите са добре осведомени за раз-
личните видове употреба на билки - традицион-
ни и модерни, и ги използват основно за лечение, 
храна, украса, козметика, както и за генериране 
на доходи. Народната медицина има своите тра-
диции в българската култура (1). 
Съществуват редица ценни етноботанич-
ни научни трудове - за българските растения 
(2,3,4,5,6,7,8), регионални проучвания на билки-
те на Балканския полуостров в близост до Бълга-
рия (9,10), проучвания на фармакологично важни 
растения (9,10,11,12), справочници за събиране и 
използване на лечебни растения (7,9,13). През по-
следните десетилетия етноботанични изследва-
ния у нас са извършвани както от национални, 
така и от чуждестранни учени (2,11,12,14,15,16,17).
Целта на настоящото проучване бе да разбе-
рем кои билки са най-познати на населението в 
района и да съберем данни за местни имена, из-
ползваема част и етноботанична употреба, като 
по този начин определим кои са „Билките на 
Баба“ – най-популярните билки, за които инфор-
мацията се предава основно словесно.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучването бе проведено в различни гра-
дове и села по Северното Черноморие от април 
до юни 2015 г. чрез използване на техниката ин-
тервю лице в лице, широко използвана в подоб-
ни проучвания (12,18). Интервюираните бяха из-
брани на случаен принцип. 
За да проверим текущото състояние на тради-
ционното знание за билките, на анкетираните бе 
зададен следният въпрос: Познавате ли следните 
лечебни растения? Предоставен беше списък от 
15 популярни български лечебни растения.
Резултатите са анализирани със стандартни 
статистически методи.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ
Проведени бяха общо 185 интервюта сред на-
селението на 11 града и 9 села от района на Север-
ното Черноморие.
Общо списъкът на цитираните в анкетни-
те листи лечебни растения нарасна до 103 вида, 
принадлежащи към 54 семейства. От тях 83 вида 
са български от 42 семейства и 20 чужди от 17 
семейства. 
За 79 вида от 39 семейства са попълнени да-
нните, посочени в анкетата. Непълна информа-
ция е дадена за 4 билки. 
В проведеното проучване най-често цити-
рани са растения от семействата: Lamiaceae с 13 
вида, Asteraceae с 11, Apiaceae с 7 и Rosaceae с 6. 
Останалите семейства са споменати с по 1-3 вида.
Семействата Lamiaceae, Asteraceae и Rosaceae 
са най-често споменавани и в редица изследва-
ния, проведени във вътрешността на страна-
та, както и в чужди проучвания (2,17,18,19,20), 
а Asteraceaea и Apiaceae са сред най-често цити-
раните семейства в старите рецепти, описани в 
книгата на св. Иван Рилски от 1845 г. (17,21).
При сравнение на видовата принадлежност 
на цитираните в нашето изследване лечебни рас-
тения от общо 113 вида, 32 съвпадат с тези, ци-
тирани в книгата на св. Иван Рилски, 41 се спо-
менават в по-новите проучвания на Кожухарова 
(2013) и Колева (2015) за вътрешността на страна-
та и само 8 вида са споменати едновременно в на-
шето и останалите проучвания (2,17,21).
Фактът, че в сравнение със старите рецепти 
от 1845 г. населението по Северното Черномо-
рие цитира 32 вида, които се повтарят и допъл-
нително 71 вида, показва първо, че е налице ста-
билност на информационния поток, който се е 
предавал и запазил през годините, и второ, че се 
прокарва тенденция на еволюиране и обновява-
не на познанието за лекарствените растения. По 
време на процеса на предаване на информацията 
от уста на уста съдържанието на познанието пре-
търпява промени и нови интерпретации (17,22).
От друга страна при сравнение на инфор-
мацията, предоставена от населението по Се-
верното Черноморие, с тази на населението от 
вътрешността на страната (съобщени са 61 вида 
допълнително), се вижда, че са налице регионал-
ни различия в народното познание за билките, 
Фиг. 1. Етноботанична употреба на цитираните 
от участниците лечебни растения
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което е обусловено от икономическите, култур-
ните и екологически особености на районите, в 
които са проведени проучванията.
Според посочената етноботанична употреба 
цитираните от местното население лечебни рас-
тения разпределихме в седем групи (Фиг. 1).
Кои са най-популярните билки – „Билки-
те на баба“, и какво е тяхното най-популярно 
приложение?
Голямото разнообразие от билки в България 
се използва основно за лечение и профилакти-
ка, като храна и подправки и за декорация. На-
лице са регионални и местни различия в тяхна-
та употреба, но голяма част от тях имат еднак-
во приложение в цялата страна (1). Тези билки са 
предимно популярни лекарствени видове или са 
широко използвани в традиционната българска 
кухня. Те са лесно достъпни за по-голямата част 
от населението и обикновено са по-широко раз-
пространени или могат лесно да се отглеждат (1).
Анализът на данните показва, че най-попу-
лярни билки - „Билките на Баба“, сред тези, кои-
то предоставихме на участниците на списък 
(споменати от повече от 50% от информаторите), 
са 11 вида. 
Най-популярни сред тези, които анкетира-
ните сами посочиха като най-често използвани 
(цитирани повече от 10 пъти), са 15 вида. Като 
обединим двата списъка, можем да обобщим, 
че „Билките на баба“, за които информацията се 
предава основно устно, през поколения са общо 
26 вида (Табл. 1).
В сравнение със списъците на най-популяр-
ните билки, определени в други скорошни из-
следвания за вътрешността на страната, меж-
ду 8 и 11 вида се повтарят, а само 3 вида: лайка, 
шипка и смрадлика, присъстват във всички спи-
съци едновременно (1,2,17). От определените от 
нас 26 най-популярни билки 15 не са споменати 
в старите рецепти на св. Иван Рилски от 1845 г. 
(21). Тези резултати подчертават от една страна 
подновения интерес към фитотерапията в наши 
дни, а от друга – наличието на регионални разли-
чия в народното познание за билките.
Определените от нас най-популярни като 
„Билките на Баба“ се използват основно за лече-
ние и храна - 17 вида или 65.38%, но голям брой 
от тях имат повече от две приложения. Основ-
но за лечение се използват 17 вида или 65.38%, 16 
вида или 61.54% за приготвянето на храна и като 
подправки, 6 вида или 20.08% за декорация, 6 
вида или 20.08% за козметика и 3 вида или 11.53% 
за ритуали.
Разнообразната етноботанична употреба на 
тези билки показва, че те са здраво свързани с 
бита на местното население, което е и предпос-
тавка за запазване и предаване на народното по-
знание за тях и тяхното приложение. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Събраната информация в настоящето проуч-
ване ни дава основание да приемем, че е налице 
стабилно познание за билките и тяхната етно-
ботанична употреба сред местното население на 
Северното Черноморие. 
От една страна се наблюдава тенденция на 
еволюиране и обновяване на познанието за ле-
карствените растения, а от друга - се очерта-
ват регионални различия в народното позна-
ние за билките, което вероятно е обусловено от 
икономическите, културните и екологически-
те особености на района, в които е проведено 
изследването. 
Високият процент на българските билки, спо-
менати като подправки, потвърждава, че те за-
емат важно място в кулинарните традиции на 
местното население. Честото цитиране на упо-
требата на вносни подправки обаче показва, че 
и други култури имат влияние върху етнобота-
ничното познание у нас. Това, разбира се, е обу-
словено както от благоприятното географско 
разположение на България, така и от процеси-
те на миграция и глобализация на съвременно-
то общество.
Най-популярни като „Билките на Баба“ бяха 
определени 26 билки, за които информацията се 
предава основно устно. Разнообразната етнобо-
танична употреба, посочена за тези растения, по-
казва, че те са здраво свързани с бита на местно-
то население, което е и предпоставка за запазва-
не и предаване на народното познание за тях и 
тяхното приложение.
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